




















KAT5 tyrosine phosphorylation 
couples chromatin sensing to 
ATM signaling

Taking his first post-college job at Duke 
University in 2008, researcher Joe Thomas 
had increasing doubt about the accuracy 
of his colleague Erin Potts-Kant’s work. His 
suspicions led to a $33.7 million 
whistleblower award.




















































































































































































































































































 伪造 Fabrication 
 篡改 Falsification












































































































































































 APA（American Psychological 
Association，社会科学常用）
 MLA（Modern Language Association，人
文科学常用）
 Chicago （由芝加哥出版社制订的出版规
范手册，用于历史学科）
中文风格
中国国家标准参考文献著录格式(GB-T 7714-2015)—专著
中国国家标准参考文献著录格式(GB-T 7714-2015)—连续出版物中的析出文献
（1）引文整理的好方法——边写边引用
（2）通过专用的参考文献管理软件制作引文
引文整理的基本方法
NoteExpress 、EndNote等文献管理软件，
借助这些工具可以在撰写文章的文档中插入标
准的参考文献，并按出版社要求的书目格式输
出，方便使用。
Email: chenjuan@xmu.edu.cn
Tel: 0592-2187620
